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MOTTO 
 
 
 
Don’t stop when you are tired. Stop when you are done. 
(David Goggins) 
 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Al-Insyirah: 5-6) 
 
 
Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih). 
(Ibrahim: 7) 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK 
 
Dunia industri berkembang samakin pesat menuntut industri untuk 
meningkatkan daya saing. Salah satu cara meningkatkannya adalah dengan 
memperhatikan keterikatan karyawan. Usaha meningkatkan keterikatan karyawan 
memiliki dua perspektif yaitu organisasi dan karyawan. Perspektif organisasi yaitu 
dengan cara meningkatkan spiritualitas di tempat kerja dan perspektif karyawan 
dengan memperhatikan kepribadian yang dimiliki karyawan. Salah satu yang 
termasuk dalam kepribadian yaitu conscientiosness. 
Tujuan penelitian ini adalah; (1) mengetahui hubungan antara spiritualitas 
di tempat kerja dan conscientiousness dengan keterikatan karyawan, (2) 
mengetahui hubungan antara spiritualitas di tempat kerja dengan keterikatan 
karyawan, (3) mengetahui hubungan antara conscientousness dengan keterikatan 
karyawan PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tangerang 
 Penelitian ini menggunakan puposive random sampling dengan sampel 
sebanyak 98 karyawan. Instrumen yang digunakan adalah skala keterikatan 
karyawan, spiritualitas di tempat kerja, dan conscientiousness. Hasil analisis 
regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 59,89 (p < 0,05) dan nilai R = 
0,747. Nilai R
2
 adalah 0,558 yang menunjukkan sumbangan total efektif 
spiritualitas di tempat kerja dan conscientiousness terhadap keterikatan karyawan 
sebesar 55,77%, dengan sumbangan efektif spiritualitas di tempat kerja sebesar 
45,32% dan sumbangan efektif conscientiousness sebesar 10,45%. Secara parsial, 
terdapat hubungan yang signifikan antara spiritualitas di tempat kerja dengan 
keterikatan karyawan (p < 0,05 ; rx1y = 0.584) dan terdapat hubungan signifikan 
pula antara conscientiousness dengan keterikatan karyawan (p < 0,05; rx2y = 
0,208). 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara spiritualitas di tempat kerja dan conscientiousness dengan 
keterikatan karyawan PT Garuda Maintennace Facility AeroAsia Tangerang. 
 
Kata kunci: keterikatan karyawan, spiritualitas di tempat kerja, conscientiousness.
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RELATION BETWEEN SPIRITUALITY AT WORK AND 
CONSCIENTIOUSNESS BY EMPLOYEE ENGAGEMENT ON THE 
EMPLOYEES OF PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AEROASIA 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRACT 
 
 Industrial competiton that currently on-heat forced to increase 
competitiveness. One of the ways is to make sure that the employees is 
being engaged. Increasing employee engagement has two perspectives. 
Organization perspective by increasing the degree of spirituality at work 
and employees perspective by noting to conscientiousness. 
 The purpose of this study is; (1) determining the relation 
spirituality at work and conscientiousness with employee engagement, (2) 
determining the relation between spirituality at work with employee 
engagement, (3) determining the relation between conscientiousness with 
employee engagement on the employees of PT Garuda Maintenance 
Facility AeroAsia Tangerang. 
This study using purposive random sampling with sample of 98 
employees. The instrument used is the scale of employee engagement, 
spirituality at work, and conscientiousness. The results of multiple 
regression analysis indicates the value of Fhitung 59,89 (p <0.05) and the 
value of R = 0.747. R
2
 value is 0.558 which shows the effective 
contribution of spirituality at work and conscientiousness on employee 
engagement by 55,77%, the effective contribution of 45.32% of spirituality 
at work and conscientiousness’  effective contribution of 10.45%. 
Partially, there is a significant relationship between spirituality at work 
with employee engagement (p <0.05; rx1y = 0.584) and there is also a 
significant correlation between conscientiousness with employee 
engagement (p <0.05; rx2y = 0.208). 
It is concluded that there is a significant positive relationship 
between spirituality at work and conscientiousness with employee 
engagement on the employees of PT Garuda Maintenance Facility 
AeroAsia Tangerang  .  
 
Keyword: employee engagement, spirituality at work, conscientiousness. 
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